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No dia 3 de outubro a professora Maria do Socorro Craveiro de
Albuquerque doou um acervo de fotografias e materiais para o
Programa Memórias do PST. O Projeto Forças no Esporte –
PST é desenvolvido pela Universidade Federal do Acre, e tem
como objetivo a formação para cidadania e a inclusão social por
meio da prática esportiva.
Os integrantes do CEME Suellen Ramos e Wilian Luz
estiveram em Rio Grande para entrevistar a ex-jogadora e
coordenadora do futebol de mulheres do Sport Club Rio
Grande, Rosângela Solano Rodrigues. Na ocasião
Rosangela relembrou sua trajetória como jogadora e a
experiência no departamento de futebol de mulheres no
clube.
No dia 17 de outubro, William Gomes, Wilian Luz e Ana
Carolina Vieira apresentaram seus trabalhos no XXX Salão de
Iniciação Cientifica da UFRGS. Intitulados respectivamente
de “Champions Ligay: um campeonato de futebol”,
“Loucurinhas do Vovô: a história do Departamento Feminino do
Sport Club Rio Grande” e “Mulheres na arbitragem do Rio
Grande do Sul”, abordaram a diversidade e a presença das
mulheres no futebol. O trabalho de Wilian Luz foi selecionado
como destaque da sessão e obteve indicação ao Prêmio
Jovem Pesquisador. A equipe do CEME parabeniza o colega.
No dia 30 de outubro a integrante do CEME Jamile Mezzomo Klanovicz
entrevistou a ex-atleta e árbitra de handebol Sandra Quadros. Formada em
Educação Física, Sandra foi atleta handebol por equipes do Paranáfaz, integra o
quadro de arbitragem da Liga de Handebol Paranaense (LHPR) e, atualmente da
Confederação Brasileira de Handebol (CBHb). Juntamente com Juliana Lima, foi a
as única dupla brasileira a arbitrar nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.
